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10 
く  収 蔵 品 紹 介  ＞
科 学 文 化 セ ン タ ー で は ． 館 内 の 展 示 や 催 し 物 を
開 い た り す る ば か り で な く ， 富 山 県 内 外 の 自 然 科
学 に 関 す る い ろ い ろ な 汽 料 を 集 め て お り ， 現 在 4
万 1 千 点 余 り の 資 料 が 集 ま り ま し た 。 こ れ ら の 汽
料 の 中 か ら い く つ か を 紹 介 い た し ま し ょ う 。
I. イ ワ サ キ ク サ ゼ ミ
今 年 ， 寄 贈 を 受 け た 摂 本 の 中 に ， イ ワ サ キ ク サ カ プ ト ガ ニ の な か ま は ， 今 か ら お よ そ 1 億 年 ほ
ゼ ミ が あ り ま す 。 ど 前 の 中 生 代 白 亜 紀 1と は 世 界 中 の 海 で 大 い に 栄 え
イ ワ サ キ ク サ ゼ ミ の 名 前 は ， 初 め て 聞 か れ る 人
が 多 い と 思 い ま す が ， 日 本 で は ， 沖 縄 県 に し か い
ま せ ん 。 日 本 以 外 で は ， 台 湾 に い る こ と が 知 ら れ
て い ま す 。
こ の セ ミ は ， 体 の 長 さ が 14 lll1ll ほ ど で ， 日 本 の
セ ミ の 中 で は 一 番 小 さ い 種 類 で す 。
ほ か の セ ミ の よ う に 大 き な 木 に 付 く こ と は な く ，
ス ス キ や サ ト ウ キ ビ に 付 い て 汁 を 吸 い ま す 。
近 と ろ で は ． サ ト ウ キ ピ 畑 1こ た く さ ん 発 生 す る
よ う に な り ． サ ト ウ キ ピ の 害 虫 と し て き ら わ れ て
い ま す 。
幼 虫 期 間 が 2 年 も し く は 1 年 と 短 か く ， こ れ も
害 虫 に な る 1 つ の 条 件 な の で し ょ う 。
成 虫 は ， 春 か ら 夏 の 間 に 見 ら れ ， ス ス キ や サ ト
ウ キ ピ の 葉 の 上 で 「 ジ ー 一 ー 」 と 嗚 い て い ま す 。
1 頭 く ら い で は ． た い し た こ と は あ り ま せ ん が ，
た く さ ん 集 ま っ て 嗚 く と さ わ が し く ． よ け い に 暑
さ を 感 じ さ せ ま す 。 （ 根 来 ）
料 註 輯 料 輯
2  生 き た 化 石 ー カ プ ト ガ ニ ー
こ の 度 ． 市 内 大 泉 に お す ま い の 田 島 豊 秋 さ ん か
ら カ プ ト ガ ニ の 標 本 の 寄 贈 を 受 け ま し た 。
「 カ プ ト ガ ニ 」 は 「 カ ニ 」 と い う 名 前 が つ い て
い ま す が カ ニ で は な く ， サ ン ヨ ウ チ ュ ウ や ク モ に
近 い 仲 間 で す 。
て い た と 考 え ら れ て い ま す 。
現 在 で は 種 類 も 少 な く ． 分 布 も 限 ら れ て い て ．
い わ ゆ る 「 生 き た 化 石 」 の 良 い 例 と 言 え ま す 。
日 本 で は ． 瀬 戸 内 海 の 岡 山 県 笠 岡 地 方 が 有 名 な
産 地 で す 。 こ の 標 本 は 現 在 ， 科 学 文 化 セ ン タ ー 2
階 ロ ピ ー で 展 示 中 で す 。 （ 布 村 ）
3 .  浜 黒 崎 て 見 つ か っ た コ メ ッ キ ガ ＝
科 学 文 化 セ ン タ ー で は ． こ の 春 に ． 富 山 市 浜 黒
崎 の 自 然 に つ い て の 特 別 展 を 計 画 し て い ま す 。 そ
の た め の 調 査 と 汽 料 集 め の た め ． 昨 年 10 月 16 日．
浜 黒 綺 へ 来 て い ま し た 。
途 中 ． 学 芸 員 の 南 部 久 男 さ ん が 「 変 な カ ニ を 見
つ け た 」 と い っ て 小 さ な カ ニ を 1 頭 持 っ て き ま し
た 。 そ れ は ま さ し く 「 コ メ ッ キ ガ ニ 」 で し た 。
こ の カ ニ は 昭 和 30 年 の 坂 下 栄 作 氏 に よ る 「 宮 山
県 動 物 目 録 」 に も な く ， 今 ま で 浜 黒 崎 に い る カ ニ
は ， ス ナ ガ ニ だ け だ と 思 っ て い た の で ， 干 潟 を 好
む コ メ ッ キ ガ ニ が す ん で い る の に は 驚 き で し た 。 -
（ 布 村 ）
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